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対象 とす る学習の機会を拡大 します。
社会連携セ ンター と協働 して、市民等のニ ーズを把
握 します。
ウェブサイ トを活用 して、迅速かつ的確 に地域貢献
活動の情報発信を行い ます。
・地域の看護水準向上 に資 す る新規事 業の展開[期 間:
ii]
看護実 践 スキル ア ップ コース(Practitioner Skill
Up Course in Nursing)を創設 し、修 了者 に は修了
証を発行す るな ど、地域の実践的な看護水準向上 に貢
献 します。
・ 「なごやか モデル」事業 の継続 による地域貢献[期 間:
ii]
学内及び名古屋市、関連大学等 との連携 により 「な
ごやかモデル」事業を継続 させ、健康寿命延伸 コ ミュ


























看護学部独 自の学部案内パ ンフ レットの作成、英語
ホー ムペー ジの充実を図 るな ど、広報の充実化を図 り



















内容も拡充 しており、今後の教育 ・研究機能の維持 ・
発展のため、新たな学部 ・研究科棟の施設整備計画を
策定 します。
【実施期間】
i…1年以内に実現させる事項
ii…平成29年度末までに実現させる事項
iii…平成33年度末までに実現させる事項
iv…15年後を見据えなが ら実現に向けて
取り組む事項
看護学部 ・看護学研究科 項目一覧
